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EL I N F O R M E  D E  G E R O N A  
SOBRE INMIGRACI~N 
I racismo es un tema de debate, y hablar Centro UNESCO de Cataluña, que nace 
de él casi una moda. Nos preguntamos con fruto del trabaio conjunto de las 
inquietud si somos o no racistas, si el país asociaciones de extranjeros y de las 
lo es, o si sencillamente lo es todo ser organizaciones no gubernamentales de las 
humano. Hacemos debates, escribimos comarcas de Gerona, y que plantea 
artículos y ponencias, y expresamos cincuenta propuestas a las tres 
nuestros pareceres de manera más o menos administraciones (estatal, autonómica y 
civilizada. En nuestra opinión este debate municipal) y a los agentes sociales, con el 
sobre el racismo, o si se quiere contra el fin de sentar las bases para empezar a 
racismo, resulta insuficiente, y si no trabajar coniuntamente en este ámbito. 
pasamos a actitudes y compromisos constructivos, El informe está dividido en cuatro grandes bloques: 
puede resultar contraproducente. Si nuestra legalidad, integración, actitudes y recomendaciones. En 
preocupación fundamental es la de discutir si somos o el primero se analizan las políticas sobre control de 
no racistas, y no la de crear las condiciones para que flujos, visados, asilo y refugio, y se defiende la 
la integración de los inmigrantes sea posible, haremos necesidad de que exista un control de entradas y al 
un flaco servicio a los inmigrantes y al pais. Debemos mismo tiempo una seguridad en la permanencia en el 
pasar del discurso contra el racismo al compromiso país, una vez se han cumplido los requisitos legales; 
moral de las personas e instituciones a favor de la también trata sobre los actuales procedimientos de 
integración. expulsión, la seguridad de residencia y la política de 
El  proceso extraordinario de regularización que el reagrupación familiar. E l  segundo, integración, se 
Estado español llevó a cabo en el año 91, y que ha refiere a las condiciones de trabajo y a la formación 
permitido que ciento treinta mil extranjeros obtengan el profesional, a la vivienda, la sanidad, la promoción de 
permiso de trabaio, ha supuesto un cambio radical de la muier, los servicios sociales, los derechos civiles y 
la situación. Y ahora es el momento de hablar políticos, la formación de niños y adultos, la formación 
seriamente de integración. de monitores y líderes asociativos, y la educación 
El trabajador extranjero en situación legal debe ser general hacia una sociedad intercultural. El  apartado 
considerado como un ciudadano más: aporta su de actitudes se dirige a la sociedad en general, hacia 
contribución al progreso económico, y tiene en su las actitudes sociales, el discurso de los medios de 
cultura de origen valores que pueden enriquecer la comunicación y de los operadores sociales, y las 
nuestra. Así pues, hay que crear ámbitos de actitudes de los poderes públicos. El  informe se cierra 
intercambio cultural y, respetando su cultura, trabajar con las cincuenta propuestas mencionadas. 
codo con codo con aquéllos que comparten los valores Los optimistas establecen en diez años el plazo para 
democráticos, de respeto a la mujer, etc. conseguir una dinámica integradora. Diez años durante 
El reto de la integración está planteado definitivamente los que debemos resolver problemas como el de la 
en Cataluña, y es tarea de todos ganarlo. Será vivienda -uno de los más urgentes, y no sólo para los 
necesario que el ciudadano supere las reacciones inmigrantes-, el del acceso a la sanidad, o el de la 
viscerales, que los medios de comunicación sean más formación. Diez años para definir y llevar a cabo una 
realistas y objetivos, que las asociaciones de política global de inmigración; una política que debe 
inmigrantes y el resto de organizaciones no buscar y fomentar, por encima de todo, el consenso 
gubernamentales presentes en este ámbito trabaien en y político, y evitar que los colectivos de 
colaboración, y que sepan colaborar con las inmigrantes estén en situaciones tan precarias que 
administraciones, que son los máximos responsables en generen forzosamente conflictos sociales. 
esta materia. No hacerlo nos empuia a un callejón sin Para terminar, nos parece que el tema de la 
salida. Hay experiencias en Europa que lo demuestran integración es un examen ético para nuestra sociedad 
con total claridad (Alemania). moderna y democrática. Es una buena ocasión para 
En esta dirección se mueve "El informe de Gerona". Se ser coherentes con los valores de la igualdad, de la 
trata de un texto -el primero de estas características tolerancia, de la solidaridad y del respeto a las 
que se presenta en el Estado español- editado por el minorías. O 
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